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Då till Livsmedekministeriets kännedom kommit, att särskilda livs-
medelsnämnder vid fördelning av smör åt lokala konsumenter enligt Se-
natens beslut av den 3 juli 1918 använt jämväl mejerismör, får Livsmedels-
ministeriet härmed bringa till alla livsmedelsnämnders kännedom, att livs-
medelsnämnderna i landsorten äro berättigade att för tillgodoseendet av
de lokala konsumenternas smörbehov använda endast det bondsmör som
•*
av nämnderna insamlats och böra de med avseende å mejerismör såbegå, att
detsamma helt och hållet kan disponeras av de av Senatens Livsmedels-
expedition befullmäktigade smöraffärerna. Skulle livsmedelsnämnden i
något konsumtionscentrum omöjligen kunna verkställa smörutdelning
bland de ortskonsumenter, vilka icke äga ko, enbart med tillhjälp av bond-
smör och önskar för ändamålet använda smör, som tillverkats i något inom
nämndens distrikt befintligt mejeri, bör därtill särskilt tillstånd utverkas
av Statens Smörkontroll anstalt.
Samtidigt uppmanar Livsmedelsministeriet alla vederbörande livs-
medelsnämnder att energiskt draga försorg därom, att under de närmaste
•veckorna, då korna i.högre grad börja bära och mjölkproduktionen härige-
nom ökas, det staten tillkommande överskottet av bondsmör blir ihop-
samlat samt att härvid, därest tredska eller motsträvighet yppas, anlita myn-
digheternas hjälp ej mindre för att direkt insamla smöret än ock för väckande
av åtal.
Förteckning (formulär N:o 53) över boskapsägarena samt produktion
och försäljning av mjölkhushållningsprodukter skall i sinom tid tillställas
vederbörande Livsmedelskommissioner.

